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Salah satu usaha yang diterapkan organisasi untuk peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) adalah penerapan Total Quality Management (TQM) atau yang 
biasa dikenal dengan istilah Manajemen Mutu Terpadu (MMT). Salah satu sistem 
manajemen mutu yang merupakan bentuk implementasi TQM adalah ISO 9001:2008. 
Sebagai standar mutu internasional, implementasi sistem manajemen mutu ISO 
9001:2008 secara konsisten akan meningkatkan kualitas sekolah dan efisiensi 
manajemen sumber daya manusia pendidikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung 
implementasi Total Quality Management (ISO 9001:2008) terhadap motivasi belajar 
peserta didik di SMA van Lith Muntilan. Untuk itu sebagai variabel intervening peneliti 
memilih salah satu motivasi ekternal dari peserta didik, yaitu profesionalitas guru. 
Analisis inferensial menggunakan analis jalur untuk menguji pengaruh implementasi 
TQM (ISO 9001:2008) terhadap profesionalitas guru secara simultan maupun secara 
parsial, dan menguji pengaruh implementasi TQM (ISO 9001:2008) terhadap motivasi 
belajar peserta didik secara simultan melalui profesionalitas guru. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi TQM (ISO 9001:2008) 
secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalitas guru. 
Implementasi TQM (ISO 9001:2008) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
motivasi belajar peserta didik secara simultan melalui profesionalitas guru. Perbaikan 
berkesinambungan paling dominan berpengaruh terhadap motivasi belajar pesera didik. 
 
Kata Kunci: Total Quality Management (TQM), ISO 9001:2008, profesionalitas guru, 





















One attempt applied by organization to improve the quality of the Human 
Resources is  applying of Total Quality Management (TQM) or Manajemen Mutu 
Terpadu (MMT). One of quality management systems as the implementation of 
TQM is ISO 9001:2008. As international quality standard, the implementation of 
ISO 9001:2008 quality management system consistently will improve the quality 
of the school and the efficiency of human resource management in education.  
The goal of this research is to find the influence of Total Quality 
Management (ISO 9001:2008) implementation directly and indirectly to the 
studying interest of the students in van Lith Senior High School Muntilan. In 
order to find it, the researcher chose one external motivation from the students as  
intervening variable, that is the teacher professionalism. Inferential analysis with 
path analysis to examine the influence of TQM implementation to the teacher 
professionalism and to examine the influence of TQM implementation to the 
student’s studying interest through the teacher profesionalism. 
Data analysis result shows that the implementation of TQM (ISO 
9001:2008) simultaneously influences the teacher professionalism positively and 
significantly. TQM (ISO 9001:2008) implementation influences positively and 
significantly to the student’s studying interest through the teacher professionalism 
simultaneously. A continual improvement is more dominant to influence the 
student’s studying interest. 
Key words: Total Quality Management (TQM),  ISO 9001:2008, the teacher 
professionalism, and the student’s studying interest.  
 
 
